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Zásady pro vypracování:
1. Úvod - technologie řezání kostí.
2. Využití technologie vodního paprsku.
3. Analýza současného stavu.
4. Návrh nového přístupu k řešeným problémům.
5. Závěr.
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